




















sangat  lawas,  bahkan  tidak  diketahui  siapa
penulisnya,  dimana  cerita  ini  pertama  kali
muncul, serta tahun berapa cerita ini diciptakan
(anonym). Kendati demikian cerita Men Sugih
dan Men Tiwas  hingga  saat  ini masih  tetap
hidup  dalam  kesusatraan Bali  dan menjadi
media  yang  digunakan  dalam  pengajaran­








tiwas  pesan, nanging melah  solahne,  tusing
taen jail teken anak len. Men Tiwas gaginane
sawai­wai  tuah  ngalih  saang  ke alase  lakar









Yen  suba  telah  kutun  icange,  nyanan  nyai
upahina baas”. Laut lantas Men Tiwas ngalihin
kutune Men Sugih. Kacarita suba tengai mara
suud.  Men  Tiwas  lantas  upahina  baas
acrongcong. Ngenggalang  lantas baase ento
abana mulih laut jakana.
Kacarita Men  Sugih  di  jumahne  buin
masiksikan. Maan kone iya kutu aukud. Prajani
Men Sugih ngenggalang  ka umah Men Tiwase.
Disubane  nangked  ditu  laut  ngomong Men
Sugih,
“Ih  nyai  Tiwas.  Ene  icang maan  kutu








Men  Sugih  lantas macelep  ke  paone Men
Tiwas. Nasine  ane makire  lebeng  ento  laut












nyak  kone  nebuk  kanti  pragat. Men  Tiwas







































pianakne  pesu mablanja  ka peken.  Tepukina
Men Tiwas teken Men Sugih. Delak­delik Men
Sugih  ngiwasin  pianak  Men  Tiwase
mapanganggo  sarwa bungah. Men Sugih  iri































Sang  Kidang  itep  dogen  kone  malaib
ngrebed Men Sugih. Teked di pangkunge mara
Men Sugih lebanga. Awakne Men Sugih telah










Men  Sugih  adalah  tokoh  antagonis
dalam  cerita  ini. Kata Men  berasal dari  kata




Putu. Kata Men Putu  bisa  berarti  Ibu  yang




Men Tiwas  adalah  tokoh  protagonis
yang  sekaligus menjadi  tokoh  kunci  dalam
cerita  ini. Men  Tiwas  adalah  tokoh  yang
berkarakter polos,  lugu, dan seperti namanya




binatang  hutan.  Dalam  berbagai  cerita,
termasuk  di Bali, Kidang memiliki  karakter
sebagai binatang yang waspada, sensitif, dan









api  kepada Men  Sugih  dapat  disimak  pada
penggalan cerita berikut:
Pada  suatu  hari Men  Tiwas  akan


























dimasak  itu  saja  kamu  kembalikan  sebagai
gantinya !” Men Sugih lantas masuk ke dapur
Men Tiwas. Beras yang hampir matang menjadi
nasi  itu  pun  dibawa  sekaligus  kukusannya.
Beberapa saat kemudian Men Sugih kembali
datang ke rumah Men Tiwas.
“Hai Tiwas,  tadi  kamu meminta  api
kepadaku. Sekarang kembalikan apiku !”










lakar  upahina  baas  duang  crongcong. Men
Tiwas nyak kone nebuk kanti pragat. Men Tiwas
75
lantas  upahina  baas  duang  crongcong,  laut
ngencolang Men Tiwas mulih lantas nyakan.
Dugase ento Men Sugih lantas nyeksek baas,
maan  latah  dadua. Ngencolang  lantas Men
Sugih ka umah Men Tiwas laut ngomong,
“Ih Tiwas  ene  baase  enu misi  latah







Keesokan  harinya Men  Tiwas  dicari






bergegas  pulang  untuk memasak. Ketika  itu
Men  Sugih  memeriksa  beras,  ditemukan




masih  ada  kotorannya.  Sekarang  juga  kau
kembalikan  berasku. Bila  sudah  kau masak,
itupun serahkan juga padaku !”
Sekali  lagi  beras Men Tiwas  dibawa
oleh Men  Sugih.  Bersama  dandang  untuk





dengan  sang Kidang  dapat  disimak  pada
penggalan cerita berikut:
Pada  suatu  hari Men Tiwas  pergi  ke
tengah hutan, mencari  kayu  bakar. Ketika  ia
tengah mencari kayu bakar, tiba­tiba muncullah
seekor Kijang yang lantas berkata.
“Men  Tiwas,  apa  yang  engkau  cari
disana ?” Men Tiwas pun menjawab,










memasukkan  tanganmu  ke  dalam  lubang





ternyata  tangannya  penuh  dengan  emas
perhiasan yang serba mahal, mewah, dan indah.
Sesaat  kemudian  si  Kijang  menghilang.
Alangkah senangnya Men Tiwas, ia pun segera
pulang.  Sesampainya  di  rumah  ia  pergi  ke
tukang pandai emas untuk membuat perhiasan
seperti gelang, cincin, dan kalung. Men Tiwas
sekarang mendadak  kaya.  Sampai  anak­
anaknya pun memakai perhiasan dan pakaian
yang  bagus­bagus.  Senang  sekali  hati Men









Mata Men  Sugih  mendelik­delik  terpana












Men  Tiwas  pun menjawab,  “Begini
















pergi  ke  hutan. Men  Sugih  menyamar  dan





Tiwas,  sejak  dua  hari  yang  lalu  saya  belum





Mendengar  hal  itu  dengan  bergegas
Men Sugih memasukkan  tangannya.  Setelah
tangan Men Sugih masuk  ke  lubang  anus  si
kijang,  si  kijang  pun menjepitkan  lubang







Namun  si  kijang  tidak
menghiraukannya  dan  tetap menyeret Men
Sugih. Setibanya di tepi sebuah jurang barulah
Men Sugih  dilepaskan.  Sekujur  badan Men
Sugih  terluka  dan memar,  ia  pun  pingsan.
Setelah  sadar  ia  pun  tertatih­tatih  pulang.
Sesampainya di rumah Men Sugih jatuh sakit,
hingga  beberapa  hari  kemudian  ia  pun
meninggal. Begitulah  akibatnya  bila  selalu
rakus dan iri kepada orang lain.
2.3 Ajaran Kesusilaan dalam Satua Men
Sugih Teken Men Tiwas
Cerita Men  Sugih  dan Men  Tiwas
sesungguhnya  mengajarkan  kepada  para
pembaca  ataupun pra  penikmat  sastra  suatu
ajaran  kesusilaan  yang  pada  dasarnya  juga
diajarkan dalam agama Hindu. Adapun ajaran











Dalam  petikan  cerita  tersebut,  nilai
sebuah kesabaran yang dapat diteladani dalam
diri tokoh Men Tiwas adalah bahwa tidak ada
sesuatu  yang  bermakna  yang bisa  diperoleh
dengan  mudah.  Semuanya  membutuhkan
sebuah  usaha  dan  perjuangan.  Dalam
melaksanakan  usaha  dan  perjuangan  itulah
hendaknya dilandasi dengan kesabaran.
Kesabaran  dalam  kitab  suci








tan  panasar  sangke marga  yukti, manggeh
sadhana asing parana, tan apilih ring kala.
Terjemahannya:
















menganggap  bahwa apa  yang  terjadi  adalah
memang harus terjadi dan mesti dilalui. Orang



















dalam  kebijaksanaan,  teguh  iman,
mengetahui  Brahman,  bersatu  dalam
Brahman.
































beras,  namun  semua  yang  telah  didapatnya
dengan susah payah itu diambil kemabali oleh




oleh Men  Sugih.  Bahkan  ketika Men  Sugih
bertanya  darimana Men  Tiwas memperoleh








Veda  sebagai  sabda  suci menyatakan
bahwa  kebenaran/kejujuran  (Satyam)
merupakan sebuah prinsip dasar yang berlaku
dalam  kehidupan  ini.  Bila  seseorang  hidup





Penggambaran  kejujuran  terdapat  pada
penggalan  kisah  ketika Men Tiwas  bertemu
dengan kijang  dan ditanya. Men Tiwas  jujur
menjawab  siapa  dirinya  dan  bagaimana
keadaan dirinya. Berbeda dengan Men Sugih
yang  justru  berbuat  sebaliknya. Men  Sugih
justru  berbohong  kepada  si  kijang  dengan
mengatakan  siapa  dirinya  dan  bagaimana
keadaan  dirinya.  Kebohongan  atau
ketidakjujuran yang dilakukan oleh Men Sugih
ternya berakibat sangat buruk bagi dirinya. Ia
menemui  kesengsaraan  yang  sampai
menyebabkan kematian bagi dirinya.
































lobha).  Keempat  sikap  tersebut  sangat
dibutuhkan dalam kehidupan ini, sebab dengan
berperilaku  demikian maka  kehidupan  yang





perlu  sekiranya  cerita  ini  kembali
disosialisasikan  atau  disisipkan dalam  setiap
pembelajaran/pendidikan  agama Hindu  baik
dalam lingkup keluarga maupun sekolah guna
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